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純益金配当賞与ｊ 年配当率形く 損失金 船穂利益金 期（年度）
８６ 
５ 
９ 
２２５ 
６ 
６９ 
２８４ 
５ 
０ 
０１１１１４５ 
３３ 
１０ 
０００１１１１０１ 
■ 
■ 
■の■●●
● 
■● 
●■ 
■■■ 
弓
■●の●●
０ 
０００００００ 
００ 
００ 
０００００００００ 
1，５００ 
2，３７５ 
３，５００ 
４`４００ 
４．４００ 
３．１３０ 
１６０８７５ 
３４，９００ 
3９，７５０ 
５６，９５０ 
7９，３５０ 
４５．３００ 
8`５００ 
4２，１７０ 
２０，２００ 
5３１５００ 
５０，５００ 
５３pＯＯＯ 
５３，ＯＯＯ 
２４ｐ７５０ 
４９Ｉ５００ 
3，１５８ 
3，０９２ 
5．９８７ 
８，４０３ 
８，６９５ 
２，７０８ 
2９，０６８ 
４６，５１６ 
4８１６１３ 
６９１５３６ 
1１２１０９３ 
4４，２３１ 
5．８７１ 
５０１４５１ 
２２０５７４ 
8５．７８５ 
6０，４０５ 
７５．１２９ 
101.054 
３２，８０７ 
６２，９２７ 
2，８４１ 
7.195 
1Ｌ２２４ 
１８，４３６ 
5．７１１ 
４，０４９ 
２０９５５ 
1００４３５ 
3５．２３７ 
３Ｌ676 
３５０５２６ 
６７．３５６ 
５３，３３０ 
５０，７６６ 
５９，２２４ 
５７１４９６ 
６２１３９７ 
１２４０８２６ 
２１６０８００ 
２０３．３１８ 
２８４，９７６ 
5．９９９ 
1０．２８７ 
１７，２１１ 
２６，８３９ 
１４．４０６ 
6，７５７ 
3２，０２３ 
５６，９５１ 
B３Ｕ８５０ 
1０１．２１２ 
1４７１６１９ 
１１１，５８７ 
５９，２０１ 
１０１`２１７ 
８１，７９８ 
1４３，２８１ 
1２２，８０２ 
１９９，９５５ 
３１７０８５４ 
２３６．１２５ 
３４７，９０３ 
４ 
８０９９４７２ 
５３ 
６７ 
７９０８８９７９１ 
３ 
１００７０５３ 
８９ 
８３ 
９１７２８７９３９ 
６ 
７６１２５７６ 
７９ 
３４ 
５２９００９６７２ 
９ 
ワ
ヮ６０■０
＄ 
００ 
９◆ 
や５Ｊ
８ 
■００８０ 
５ 
８４６０３７６ 
０６ 
４１ 
８２２６０３６３６ 
１２１２４ 
７７ 
１７ 
３８６７８４０５５ 
１ 
１２１２ 
１（明治４１）
２（４２） 
３（４３） 
４（４４） 
５（大正１）
６（２） 
７（３） 
８（４） 
９（５） 
1０（６） 
1１（７） 
1２（８） 
1３（９） 
1４（１０） 
1５（１１） 
1６（１２） 
1７（１３） 
1８（１４） 
1９（昭和１）
2０（２） 
2１（３） 
2２（４） 
2３（５） 
2４（６） 
2５（７） 
2６（８） 
2７（９） 
2Ｂ（１０） 
2９（１１） 
３０（１２） 
３１（１３） 
3２（１４） 
３３（１５） 
3４（１６） 
3５（１７） 
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5６ 
最
後
に
東
海
遠
洋
漁
業
の
利
益
金
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
地
主
層
を
は
じ
め
と
す
る
投
資
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
の
会
社
は
、
そ
の性格どおり大正期には高い収益と配当を果した（第五表）。出資金に対する配当率は大正二年には一割以上を、大
正六年からの好況時には四割から五割を記録した。しかしその後は高配の機会に恵まれず、東海遠洋漁業自体も会
社内における投資家集団の相対的後退と漁業者の進出によって、その性格は変っていった。
東海遠洋漁業は年間の船中取得分を預り、年末にその一部を清算して船元を通じて支払い、残金を漁船償却積立勘
定として続けて預るやり方をとっている。東海遠洋漁業は、同じ焼津地区のもう一つの漁船への出資事業体焼津町
生産組合のように信用事業を営んでいないが、かなりの額の預り金を持っているのは、焼津地区独特の出資者と船
中
に
よ
る
漁
船
共
有
制
が
背
景
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
資
金
運
用
の
慣
行
は
、
船
中
が
造
・
改
船
時
に
そ
の
資
金
を
し
ば
し
ば
東
海
遠
洋
漁
業
の
立
替
に
依
存
し
、
自
ら
の
持
分
を
完
納
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
新造船建造ノ場合ハ乗組員連帯借入ヲナシ、歩合返済法一一ヨリテ造船資金ノ固定鎖却ヲナサシム、或ハ亦漁家
金融トシテ、現状別段ノ機関ナキ故二漁夫個人又ハ乗組団体ヲ相手二建造資金トシテ無担保連帯ノ貸付ヲ行フコ
ト
ナ
シ
、
船
主
側
ト
シ
テ
ハ
東
海
遠
洋
漁
業
株
式
会
社
、
焼
津
信
用
販
売
購
買
利
用
組
合
（
以
前
の
焼
津
町
生
産
組
合
Ⅱ
筆
者
注
）
ハ其所属スル乗組漁夫ノ建造資金トシテ、船が共同出資ノ関係上、（名義ハー筆者注）総テ会社又ハ組合ノ所有卜
（晋一）
シ
テ
オ
ク
故
二
（
船
ハ
原
則
ト
シ
テ
共
有
セ
ズ
）
、
之
ヲ
見
返
ト
シ
テ
乗
組
漁
夫
団
体
ノ
建
造
金
ノ
ー
部
ヲ
融
通
ス
ル
コ
ト
ア
リ
（ 
） 
（） 
注東
海
遠
洋
漁
業
株
式
会
社
「
東
海
遠
洋
漁
業
株
式
会
社
概
況
」
大
正
一
五
年
二
～
三
頁
。
「第一東洋丸船中持歩勘定」北原吉右衛門氏蔵。
静岡県志太郡焼津町「経済更生計画書」昭和一○年二○頁。
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5７ 
東海遠洋漁業は、地区外の地主や地元魚商から資金を調達し、地元漁業者に生産手段を提供した。これによって
地主・魚商は配当を得、漁業者は産業資本の蓄積を早めた。しかし東海遠洋漁業は、その名の示すように漁業を営
む産業資本ではなく、調達した資金で漁業を直接営むことをせず、資金の提供者とその使用者とが二つの集団に乖
離している点に特色がある。漁業生産は終始船中によってなされたのであるから、東海遠洋漁業の機能は資金調達
にあり、この点焼津におけるもう一つの事業体である焼津町生産組合の機能とも合致する。しかし東海遠洋漁業が、
出資者の資本と船中の労働力を結びつける媒介として機能し、焼津における産業資本の形成においてはたした役割
を
、
異
な
る
ウ
ク
ラ
ー
ド
の
連
接
の
問
題
と
と
も
に
注
目
し
た
い
。
五
総
括
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